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ENQUETE MENSUELLE DE CONJONCTURE 
DANS L'INDUSTRIE 

PRESENTATION DES RESUL TATS 
Le present rapport analyse les resultats des enqu~tes mensuelles de conjoncture aupres des 
chefs d'entreprise de la Communaute effectuees entre fin juillet 1972 et fin septembre 1972. 
I1 comprend quatre chapitres qui analysent, dans des commentaires accompagnes de graphi-
ques et de tableaux, les resultats relatifs respectivement a !'ensemble de l'industrie, aux 
industries de biens de consommation, de biens d'investissement et de biens intermediaires. 
Dans tousles chapitres, les graphiques et tableaux fournissent, pour chaque pays participant 
et pour la Communaute, les donnees concernant !'ensemble de l'industrie et les grands grou-
pes d'industrie deja cites. Les resultats relatifs aux secteurs particuliers ne sont presentes 
qu' au niveau de la Communaute dans un tableau figurant a la fin de la brochure. En ce qui 
concerne le Luxembourg, les resultats n'ont ete fournis que pour !'ensemble de l'industrie. 
En effet, compte tenu du nombre relativement restreint d'entreprises existant clans ce pays, 
la ventilation par groupe d'industrie aurait pu nuire au secret statistique. 
La participation a l'enquete de conjoncture de la Communaute s'effectue a titre benevole. 
Les donnees portant sur !'ensemble de la Communaute ont ete calculees a partir des resultats 
fournis par les six pays participants; leur contribution a la production industrielle totale 
est superieure a 90 %· Toutefois, pour les secteurs, les resultats pour la Communaute n'ont 
ete elabores que lorsqu'ils paraissaient suffisamment representatifs. 
Le regroupement par grands secteurs d'activite economique a ete effectue provisoirement a 
partir de la nomenclature ci-apres. Afin d'obtenir une analyse plus fine, clans le futur, le 
regroupement sera realise en ventilant les produits suivant leur destination principale. 
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INDUSTRIE DES BIENS 
DE CONSOMMATION 
Habillement et bonneterie 
Chaussurcs et transformation du 
cuir 
INDUSTRIE DES BIENS 
D'INVESTISSEMENT 
1\Iateriaux de construction 
Materiel d'equipement general 
Machines non electriques d'equi-
Produits chimiques de consom- pement 
INDUSTRIE DES BIENS 
INTERMEDIAIRES 
Industrie textile 
Production de cuir 
. 
Bois et liege 
mation Papier 
Construction electrique d'equipe-
l\Ieubles ment Meubles 
Ceramiquc fine et verre creux V ehicules utilitaircs Imprimerie 
Articles metalliques de consom- Constructions navale et aeronauti- Transformation des matieres plas-
mation que, materiel ferroviaire tiques 
Appareils electromenagers Instruments de precision Produits chimiques de base 
Voitures de tourismc 
Photographic, lunetterie, horloge-
ric 
Produits chimiques pour l'indus-
trie et !'agriculture 
Petrole 
Siderurgie et premiere transfor-
mation des metaux ferreux 
Production de fibres artificielles 
et synthetiques 
Caoutchouc 
Industrie des metaux non ferreux 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
Dans l'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTÉ, l'amélioration du climat conjoncturel, 
enregistrée vers la :fin de l'année par plusieurs indicateurs statistiques traditionnels, s'est 
reflétée également dans les enquêtes de conjoncture. Les jugements des chefs d'entreprise 
sur le niveau des carnets de commandes totales sont demeurés favorables: entre :fin juillet 
et :fin octobre, le pourcentage des entrepreneurs estimant que lesdits carnets étaient garnis 
de façon «supérieure à la normale »est passé de 11 à 14. Le nombre d'industriels qui jugent 
que leur capacité de production est plus que suffisante a diminué et les stocks de produits 
:finis se seraient allégés. Les perspectives de production sont stabilisées à un niveau élevé: 
fin octobre 21 % des entrepreneurs escomptaient pour les mois à venir une activité en hausse 
contre 23 %:fin juillet. Au vu de ces éléments, l'activité devrait rester animée au cours des 
mois à venir. Les prévisions de prix de vente dénotaient une tendance encore très marquée 
à la hausse. 
Dans la RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, à en juger d'après les opinions 
des entrepreneurs, les commandes en portefeuille auraient augmenté quelque peu. En effet, 
:fin octobre, 70 % d'entre eux estimaient que le niveau des ordres en portefeuille était «nor-
mal » ou « supérieur à la normale » contre 68 % :fin juillet. Au cours de la même période, 
les stocks de produits :finis sc seraient quelque peu dégonflés. La durée d'activité assurée 
est restée inchangée et le nombre d'entrepreneurs déclarant que leur capacité de production 
est plus que suffisante a diminué. Pour les prochains mois, les dirigeants d'affaires prévoyaient 
pourtant un rythme d'activité un peu moins soutenu: :fin octobre 11 % d'entre eux s'atten-
daient à une hausse de leur rythme de production contre 18 % :fin juillet. Les perspectives 
de prix de vente dénotaient une tendance plus marquée au renchérissement. 
En FRANCE, les réponses des chefs d'entreprise aux enquêtes continuaient de refléter 
l'évolution soutenue de la demande intérieure et extérieure. Fin octobre, 24 % des entre-
preneurs estimaient que leur carnet de commandes totales était garni de façon «supérieure 
à la normale » contre 22 % :fin juillet: les pourcentages correspondants pour les carnets de 
commandes étrangères étaient respectivement de 21 et 24 %· Au cours de la même période, 
les stocks de produits :finis se seraient allégés quelque peu. Les perspectives de production 
étaient jugées avec optimisme puisque, :fin octobre, 35 %des industriels s'attendaient à une 
production en hausse pour les prochains mois contre 32 % fin juillet. Les prévisions des 
prix reflétaient toujours de fortes tendances à la hausse. 
En ITALIE, d'après les entrepreneurs, la demande se serait animée au cours des derniers 
mois. Fin octobre, 13 % des chefs d'entreprise estimaient que leur carnet de commandes 
totales était garni de façon « supérieure à la normale » contre 5 % :fin juillet. Les jugements 
sur la demande extérieure se sont aussi nettement améliorés. Les stocks de produits :finis 
seraient plus réduits et les capacités de production disponibles moins grandes. Les perspec-
tives de production étaient également plus favorables: :fin octobre, 22 % des industriels 
pensaient que l'activité future serait plus forte au cours des prochains mois contre 18 % 
:fin juillet. Les prévisions des prix de vente dénotaient une accélération des tensions. 
Aux PAYS-BAS, les chefs d'entreprise sont devenus un peu plus optimistes quant à l'évolu-
tion de leurs commandes. Le pourcentage des entrepreneurs qui estimaient leurs carnets 
d'ordres totaux garnis de façon «supérieure à la normale » est passé de 5 :fin juillet à 9 :fin 
octobre. Les stocks de produits :finis auraient été réduits quelque peu et les capacités de pro-
duction disponibles étaient estimées moins importantes. Les perspectives de production sont 
restées optimistes: :fin octobre, 28 % des chefs d'entreprise escomptaient la hausse de leur 
activité au cours des prochains mois contre 27 %:fin juillet. La durée d'activité assurée par 
les commandes n'aurait guère changé au cours des derniers mois. 
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En BELGIQUE, les enquêtes révèlent une légère amélioration du rythme d'expansion. 
Si l'on se réfère aux jugements des entrepreneurs sur l'état de leurs portefeuilles de comman-
des totales et étrangères, la demande semble plus animée. En effet, fin octobre, 12% d'entre 
eux estimaient que leur carnet de commandes totales était garni de façon « supérieure à la 
normale » contre 8 % fin juillet. Pour la demande étrangère les pourcentages correspondants 
étaient de 17 % fin octobre contre 10 % fin juillet. Les stocks de produits finis seraient restés 
à un niveau inchangé. Les prévisions des chefs d'entreprise sur l'évolution future de la 
production sont restées optimistes: fin octobre, 86 % d'entre eux s'attendaient à une pro-
duction égale ou en hausse au cours des prochains mois contre 88 % fin juillet. La tendance 
à la hausse des prix de vente s'est accentuée. 
Au GRAND DUCHÉ DE LUXEMBOURG, les réponses des chefs d'entreprise aux enquêtes 
sont devenues un peu plus favorables au cours des derniers mois. Les carnets de commandes 
totales et étrangères étaient mieux garnis et les stocks de produits finis sont restés dégonflés. 
Les perspectives de production étaient toujours bien orientées et la tendance à la hausse 
des prix se serait quelque peu atténuée. 
Questions 
Carnet 
l 972 de commandes 
totales 
Pays J J A S 0 
ALLEMAGNE (RF) 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS-BAS 
BELGIQUE 
LUXEMBOURG 
CEE 
-1-
+ 
+ 
+ 
+ 
6 6 6 7 8 
60 62 61 60 62 
34 32 33 33 30 
21 22 22 22 24 
56 57 59 62 55 
23 21 19 16 21 
6 5 4 8 13 
64 66 60 67 65 
30 29 36 25 22 
5 5 5 6 9 
70 67 70 '70 66 
25 28 25 24 25 
ll 8 9 ll 12 
60 63 62 63 62 
29 29 29 26 26 
i 8 i 8 6 
90 90 92 91 94 
3 2 l l 0 
Il Il Il 12 14 
59 62 61 62 61 
30 27 28 26 25 
Appréciations 
Carnet 
de commandes 
étrangères 
J J A S 0 
9 14 19 12 14 
77 78 72 80 72 
14 8 9 8 14 
19 21 22 23 24 
58 57 57 57 54 
23 22 21 20 22 
7 5 5 10 10 
57 58 52 57 63 
36 37 43 33 27 
10 10 ll l4 li 
64 64 63 61 65 
26 26 26 25 28 
5 6 5 6 4 
85 84 86 85 87 
10 lO 9 9 9 
ll 13 16 l4 15 
68 69 65 69 66 
21 18 19 17 19 
Stocks 
de 
produits finis 
J J A S 0 
21 22 18 17 16 
74 72 75 77 76 
5 6 7 6 7 
li 16 15 14 15 
74 72 70 70 68 
9 12 15 16 17 
25 23 24 27 20 
65 64 63 58 67 
lO 13 13 15 13 
21 21 18 16 16 
77 i7 79 81 80 
2 2 3 3 4 
17 16 16 16 16 
75 74 74 74 73 
8 lO lO 10 ll 
2 72 l l 0 
85 19 89 90 90 
13 9 10 9 10 
20 20 18 li 16 
72 71 71 72 72 
8 9 Il ll 12 
En % des réponses 
Perspectives 
Production 
J J A S 0 
13 18 16 17 ll 
78 76 77 74 77 
9 6 7 9 12 
29 32 36 39 35 
64 61 57 55 58 
7 7 7 6 7 
10 18 20 19 22 
77 72 72 73 66 
13 10 8 8 12 
8 27 14 24 28 
85 64 78 64 62 
7 9 8 12 10 
20 25 24 21 22 
65 63 60 65 64 
15 12 16 14 14 
6 i 6 5 8 
93 93 93 93 91 
l 0 l 2 l 
18 23 24 25 21 
73 70 68 67 69 
9 i 8 8 10 
Prix 
J J A S 0 
13 12 14 17 23 
85 84 82 79 i3 
2 4 4 4 4 
46 44 42 40 46 
51 52 54 58 51 
3 4 4 2 3 
31 36 43 40 49 
61 59 53 58 49 
8 5 4 2 2 
28 31 32 32 38 
69'65 62 64 59 
3 4 6 4 3 
86 86 lO 8 8 
14 14 90 92 92 
0 0 0 0 0 
28 28 29 29 35 
69 68 67 68 62 
3 4 4 3 3 
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ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
Appreciation du camet de commandes total 
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3 Les trois zones, rouge, grise et bleue, representcnt l'tvolution des pour-
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ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
Apprec iation du carnet de commandes etrangeres . 
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Les trois zones, rouge; grise et blc.ue, reprtsentent l'Cvolution des pour· 
cenragcs des trois rC:po nses possiblcs a la quesuon posee. Les courbes en 
noir, dont l'tchelle se trouve entre les deux graph1ques, rc:prC:semem l'tvo-
lution de la sommc: des pourCentages pondCrC:s par: 
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ENSEMBLE DE L'l N D USTRI E 
Appreciation des stocks de produ its finis 
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Lcs trois zones, ro uge. grise et bleue, reprC:sentem l'C:volution des pour-
cemages des trois rC:ponses possibles a la q uestion posC:e. Les courbes en 
noi r, do nt l'C:chelle se trouve enu c: lc:s deux g raphiques, rep rC:sc:n tent I'C:vo-
lution de la somme des pourcentages pondC: rts par : 
0,03 pour les rC:ponses: «supc:rieur a la normalc: »; 
0,02 po u.r les rC:ponsc:s: « no rmal )); 
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ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
Estimation de la tendance de la production au cours des prochains mois 
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3 Les trois zones, rouge, grise et bleue, repr~sement l'~volunon des pour-
centages des trois rC:ponses possibles a la question poste. Les courbes en 
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ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
Estimation de la tendance des prix de vente au cours des prochains mois 
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BIENS DE CONSOMMATION 
Dans la RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, d'après les enquêtes, l'activité dans le 
secteur des biens de consommation est devenue plus dynamique à la fin de l'été. Au total, les avis des 
chefs d'entreprise sur l'évolution de la demande globale sont devenus plus favorables: fin octobre, 
78% d'entre eux estimaient que leurs carnets de commandes totales étaient garnis de façon «normale» 
ou «supérieure à la normale» contre 7 4% fin juillet. Les opinions sur le développement futur des 
exportations étaient également meilleures. Les stocks de produits finis se seraient allégés et les capa-
cités de production disponibles seraient moins larges. Les prévisions de production étaient, elles, en 
léger recul: fin octobre, 92 % des industriels escomptaient le maintien ou la hausse de leur activité 
future contre 95% fin juillet. 
En FRANCE, où l'activité du secteur des biens de consommation était déjà très soutenue, les chefs 
d'entreprise sont devenus encore plus optimistes quant à l'évolution des commandes. Le pourcentage 
des entrepreneurs qui estimaient leurs carnets d'ordres totaux garnis de façon «supérieure à la nor-
male» est passé de 30 fin juillet à 39 fin octobre tandis que pour les commandes extérieures le pour-
centage correspondant est passé de 37 fin juillet à 62 fin octobre. Les stocks de produits finis auraient 
été réduits. Les perspectives de production se sont élevées: fin octobre 43% des entrepreneurs escomp-
taient la hausse de leur activité au cours des prochains mois contre 37 % fin juillet. Les chefs d'entre-
prise s'attendaient à une nette hausse des prix de vente. 
En IT ALlE, les enquêtes montrent que les industries de biens de consommation ont enregistré un 
rythme d'expansion un peu plus vigoureux au cours des derniers mois. Au total, les avis des chefs 
d'entreprise sur l'évolution de la demande totale et étrangère étaient meilleurs: fin octobre 82 ° 0 
des industriels estimaient que le niveau de leurs carnets de commandes totales était« normal» ou« supé-
rieur à la normale» contre 77% fin juillet. Pour les cammandes étrangères, les pourcentages cor-
respondants étaient de 72 et 68. Les stocks de produits finis n'auraient guère varié. Les prévisions 
de production se situaient à un niveau optimiste: fin octobre 98% des dirigeants d'affaires s'atten-
daient à une production égale ou en hausse contre 84% fin juillet. Les tensions sur les prix de vente 
semblaient s'être accrues. 
Aux PA YS-BAS, le secteur des biens de consommation paraît enregistrer une activité un peu plus 
soutenue: Les appréciations portées par les industriels sur leurs carnets de commandes totales étaient 
en tout cas plus favorables: fin octobre 75% d'entre eux estimaient qu'ils étaient garnis de façon 
«normale» ou «supérieure à la normale» contre 64% fin juillet. Les stocks de produits finis se seraient 
dégonflés quelque peu et un nombre moins important d'entrepreneurs considéraient que leurs capa-
cités de production disponibles étaient «plus que suffisantes». Les perspectives de production enre-
gistraient une légère amélioration: fin octobre 92% des chefs d'entreprise prévoyaient le maintien 
ou la hausse de leur rythme d'activité pour les prochains mois contre 90% fin juillet. 
En BELGIQUE, la conjoncture est devenue plus dynamique dans les industries productrices de biens 
de consommation. La demande globale s'est redressée: fin octobre 18% des industriels estimaient 
que leurs carnets de commandes totales étaient garnis de façon« supérieure à la normale» contre 11 %fin 
juillet. Une évolution similaire caractérisait les commandes étrangères. Les stocks de produits finis 
n'auraient guère varié et les capacités de production disponibles auraient été réduites. Les opinions 
des entrepreneurs sur le déroulement ultérieur de la production n'ont guère changé: fin octobre 28% 
d'entre eux s'attendaient à la hausse de leur production contre 31% fin juillet. La tendance à la hausse 
des prix de vente se serait accentuée. 
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Dans l'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTÉ, l'expansion du secteur des biens de consommation 
est devenue plus vive au cours des derniers mois. En effet, la demande intérieure a progressé un peu 
plus rapidement: le pourcentage des entrepreneurs qui considéraient que leurs carnets de commandes 
totales étaient garnis de façon« normale» ou« supérieure à la normale» est passé de 79 fin juillet à 82 fin 
octobre. Les stocks de produits finis se seraient dégonflés quelque peu. Les prévisions de production 
enregistraient un léger repli. Les tensions sur les prix de vente se seraient accentuées. 
Pour les industries de biens de consommation non durables, les carnets de commandes totales et étrangères 
étaient un peu moins bien garnis. Les stocks de produits finis seraient allégés et les prévisions de 
production étaient légèrement moins optimistes. Dans l'industrie de l'habillement et de la bonneterie 
les commandes étrangères étaient plus fournies, les stocks plus minces et les perspectives de production 
favorables. Dans l'industrie du cuir et des chaussures la demande était un peu plus soutenue, les stocks 
moins gonflés et les prévisions de production positives. 
En ce qui concerne les biens de consommation durables, les appréciations des carnets de commandes totales 
se sont nettement améliorées. Les stocks de produits finis se seraient allégés et les opinions des in-
dustriels sur l'évolution future de la production étaient très favorables. Dans l'industrie de l'automobile, 
la demande intérieure et extérieure était plus ferme, les stocks étaient dégarnis et les prévisions de 
production toujours bien orientées. Pour les articles métalliques de consommation et les appareils électro-
ménagers, les carnets de commandes étaient plus gonflés, les stocks dégarnis et les perspectives d'activité 
optimistes. 
Questions 
Carnet 
1972 de commandes 
totales 
Pays J J A S 0 
ALLEMAGNE (RF) 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS-BAS 
BELGIQUE 
LUXEMBOURG 
CEE 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
9 9 ~ 10 Il 
.38 65 69 69 67 
33 26 23 21 22 
31 30 29 32 39 
57 58 60 59 48 
12 12 Il 9 13 
i 8 4 10 Il 
68 69 il 65 il 
25 23 25 25 18 
4 4 4 6 9 
65 60 60 68 66 
31 36 36 26 25 
19 Il 13 14 18 
62 il 73 73 68 
19 18 14 13 14 
24 24 26 40 24 
46 46 60 60 74 
30 30 14 0 2 
16 16 15 17 21 
60 63 66 66 61 
24 21 19 17 18 
Appréciations 
Carnet 
de commandes 
étrangères 
J J A S 0 
Il 14 40 15 15 
63 79 54 80 58 
26 i 6 :; 27 
36 37 39 39 62 
51 50 48 47 26 
13 13 13 14 12 
Il .3 5 12 Il 
60 63 65 62 61 
29 32 30 26 28 
Il 10 13 12 28 
il 70 72 75 54 
18 20 15 13 18 
15 16 29 18 24 
61 69 57 70 52 
24 15 14 12 24 
Stocks 
de 
produits finis 
J J A S 0 
32 31 15 15 18 
61 57 69 74 69 
i 12 16 Il 13 
20 19 18 1 i 16 
69 67 66 66 65 
Il 14 16 17 19 
21 16 16 16 14 
55 53 56 53 69 
24 31 28 31 17 
28 29 29 26 20 
70 69 68 69 73 
2 2 3 5 7 
20 19 23 li 21 
65 68 63 67 64 
15 13 14 16 15 
32 16 0 0 0 
42 72 88 88 74 
26 12 12 12 26 
25 23 17 16 17 
63 61 65 67 67 
12 16 18 17 16 
En % des réponses 
Perspectives 
Production 
J J A S 0 
14 24 18 25 10 
73 71 78 69 82 
13 5 4 6 8 
32 37 42 40 43 
62 57 52 55 52 
6 6 6 5 5 
13 13 19 15 21 
70 71 71 76 70 
17 16 10 9 9 
i 23 14 26 24 
83 67 72 60 68 
10 10 14 14 8 
29 31 34 32 28 
59 59 55 57 55 
12 10 Il Il 17 
24 25 10 10 12 
46 61 76 76 67 
30 14 14 14 21 
21 27 27 29 24 
68 65 67 64 68 
118678 
Prix 
J J A S 0 
10 12 12 12 24 
89 85 85 86 74 
1 3 3 2 2 
54 48 43 42 53 
46 50 55 58 43 
0 2 2 0 4 
32 39 45 45 52 
65 59 54 53 46 
3 2 1 2 2 
30 25 34 H 47 
70 75 65 55 49 
0 0 1 1 4 
18 26 26 33 48 
68 74 74 67 52 
14 0 0 0 0 
30 29 30 30 40 
69 69 68 69 57 
1 2 2 1 3 
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BIENS DE CONSOMMATION 
Appreciation du carnet de commandes total 
CEE 
,, I I I I I I I I I I I I I I I I I 
..-----J 
,, / ~ 
0 I--
0 
I ....... ..,-
" I .... -I 
• 1!711 I I I I I 1 ~72 I I I l I I I 1 ~73 1 
N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A 
FRANCE 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 
~ ~0 
·-
-....... 
-../ 
/1 
~ 
I 
I 
1 ~71 1 I I I I 1 1 ~72 1 I I I I I 1 1 ~ 1 J I 
N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A 
PAYS - BAS 
N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A 
ALLEMAGNE (RF) 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I 
r "-... 7 
I' I 
----['-.../ -
1~1 i I I I I 1 1~1 I I \ I I 1 1~ 1 
N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A 
ITALIE 
I I I fT-TTTTTT ll I I I I 
) 
../ -
.......... 
~ 
~ 
1 171 1 ~r 1 1 1 1 1 ~72 1 1 1 I 1 1 1 1 173 1 
N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A 
BELGIQUE 
I I ITTITTTTT l I I I I I 
~ 
/--- '\./ 
~ 
....,._ 
...-
- /"'- __......, 
1~711 I I I I 11~721 I I ] I I 1 ~3 1 
N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A 
Les trois zones, rouge, grise er bleue, reprC:sentcm I'C:volucion des pour-
cemages des trois rC:ponses possibles a la question posee. Les courbcs en 
noir, done l'C:chelJe se uouve entre les deux graph.iques, reprCsentem l'C:vo-
lution de la somme des pourcentages ponderes par : 
0,03 pour les reponses: « supC:rieur a la normale »; 
0,02 pour les rC:ponses: «normal»; 
0,01 pour les rC:ponses: « infC:rieur a la normale >•. 
infC:rieur a la norma le 
normal 
supC:rieur a la norma le 
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BIENS DE CONSOMMATION 
Appreciation du carnet de commandes etrangeres 
CEE 
N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A 
FRANCE 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 
,-
I / 
\ / 
\ / 
\ / /I 
\__/ ~ I 
/ I 
I 
1i 71 1 I I I I 1 1 ~72 1 I I I I I 11l73 1 
N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A 
PAYS - BAS 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 
~1 1 I I I I 1 1~ 1 I I I I I 1 1 ~ 1 
N 0 J F M A M J J A S 0 N D J F M A 
ALLEMAGNE (RF) 
J J A S 0 N D J F M A 
ITA LIE 
BELG IQUE 
N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A 
Les trois zones, rouge.. grise et blcue, rcprCscntcnt I'Cvolution des pour· 
cc:ntages des trois rC:ponses possiblcs a la question posCc. Les courbes en 
noir, dom I'Cchcllc se trouve entre les deux gr:aph.Jqucs, rcprC:scmcm I'Cvo-
lution de la somme des pourcemages pondtrts par: 
0,03 pour les rC:ponscs : «superieur i la normalc •; 
0,02 pour les rCponses: tt normal »; 
0,01 pour lc:s rC:ponses: « infCrieur :i b normalc •. 
infCrieur i la normale 
normal 
superieur a la norma le 
BIENS DE CONSOMMATION 
Appreciat ion des stocks de produits f inis 
CEE 
~J 
l- l~ l I I I I I I I I I I I I I I 
-......... 
(0 
70 
"""' 
........ 
•o 
"' 
-
-----, 
1~11 I I I I 1 1 ~1 I I l I I 1 1 ~ 1 
N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A 
FRANCE 
90 
I I _!_ I I I I I I I I I I I I I I 
BO lt' ~ ~ 
:-
--
--....., 
1 ~71 1 l I I I 1 1 ~72 1 I I I I I 11l 13 1 
N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A 
PAYS - BAS 
N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A 
ALLEMAGNE (RF) 
1~L I -L I l __ r:I:( T 1 l l I I I I I 
~-· 
-~ ~ ~-
[..,.......-~ \ 
--1 
1 ~71 I I I I I I ~72 I I I I I I I 11"73 1 
N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A 
ITA LIE 
BELGIQUE 
~1~~ 1, 1 I I I I I! I I I I T 
~
-
........... 
-
.........__~ 
~ 
~ l 
1 ~1 I I I I 1 1 ~1 I I I I I 1 1 ~3 1 
N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A 
Les trois zones, rouge, grise et bleue, reprCsentent l'~volution des pour-
cemages des trois rC:ponses possjbles a la question posCe. Les courbcs en 
noir, dont l'C:cheUc se trouve entre les deux graphjqucs. reprC:scntcnt I'C:vo-
lution de la somme des pourcemages pondC:res par : 
0,03 pour les n!ponscs : t< supericur 3 la normale »; 
0,02 pour les rCponses: «normal"; 
0,01 pour les rC:ponscs : « infC:ricur a la normalc». 
infC:ricur a la normale 
normal 
supCricur a 12 normalc 
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BIENS DE CONSOMMATION 
Estimation de la tendance de la production au cours des prochains mois 
CEE 
I I ) _ 1,.......1 -1. ••• ,,1 I .L--1 .1_ I I I I I I 3 
_/ 
/ ""-...-/ -
/'"---... ~......, 
1-- I 
1 ~71 I I I I I I 1 ~72 1 I I I I I I 1 ~73 1 
N 0 J F M A M J J A S 0 N D J F M A 
FRANCE 
PAYS - BAS 
N 0 J F M A M J J A S 0 N D J F M A 
ALLEMAGNE (RF) 
I I )-1-- I J.., I l ) -1 I I I I I T T 
I -=-
1--./ 
-
/-"-
/ 
~ ~ 
.... 
-............ 
__/ \ 
1 ~71 i I I I I 11~721 I I I I I I ~73 1 
N D J F M A M J J A S 0 N 0 J F M A 
ITALIE 
BELGIQUE 
I I I I T T T T T T T T T T T T T 
~ ___...../ '-J 
'~ 
7 '-
['\.../ 
-----7 1 
r~ I 
1 ~1 I I I I 1 1~1 I I I I I 1~3 1 
N 0 J F M A M J J A S 0 N D J F M A 
Les trois zones, rouge. grise et bleue, reprCse:ntent I'Cvoluuon des pour-
cenrages des trois rtponses possibles :i la. question posCe. Les courbes en 
noir, Oont I'Cchdle se trouve entre lcs deux graphiques, reprCsemem I'Cvo-
luuon de la somme des pourcentages pondcrC:S par: 
0,03 pour les rtponses: « augmemat1on »; 
0,02 pour les n!ponses: «stabilite»; 
0,01 pour les rtponsc:s: «diminution». 
dimjnution 
stabilite 
augmentation 
9C 
&~ 
7~ 
''0 
-
RC 
7C 
·~ 
se 
•r 
J 
2C 
BIE'NS DE CONSOMMATION 
Estimation de la tendance des prix de vente au cours des prochains mois 
CEE 
I I · l - 1- 1- T T I T T I I I I I I I 
 ./ 
,/'\. /1 
~ - I 
I 
19t71 I I I I I I 1&t72 1 I I I I I I 1 ~73 I 
N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A 
FRANCE 
PAYS - BAS 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 
1 ~71 I I I I I 1 1~721 I I I I I 1 1 ~73 1 
N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A 
ALLEMAGNE (RF) 
I I 1--1 I I I I 1 T l I I I I I I 
~ 
......... ./ 
_/\ 
,/ \ 
' 
............_ /I 
1 fl71 I I I I I I 1 ~72 1 I I I I I I 1 ~73 1 
N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A 
ITA LIE 
BELGIQUE 
I I I I I I I I I I 1~1 I I I I I 
-
............ 
...--/" 
........ /""1 
-~ / I 
I 
I 
1 ~71 I I I I I I 1 ~72 I I I I I I I 1 ~73 1 
N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A 
Les trois zones, rouge, grise et bleue, reprC:senre:m I'C:volution des pour-
centages des trois rC:ponses possibles a la question posC:e. Les courbes en 
noir, Com l'C:chelle se trouve entre les deux graph1ques, reprC:semem l'C:vo-
lution de la somme des pourcentages ponderes par : 
0,03 pour les reponses: «augmentation>>~ 
0,02 pour les rC:ponses: « stabilitC: » ; 
0,01 pour les rC:ponscs: « dimmution ». 
diminution 
stabilite 
augmentation 
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BIENS D'INVESTISSEMENT 
Dans la RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, d'après les enquêtes, la demande globale 
n'aurait guère changé au cours des derniers mois. Fin octobre 38% des dirigeants d'affaires estimaient 
que leur carnet de commandes totales était garni de façon «inférieure à la normale» contre 37% fin 
juillet. Les jugements sur le développement futur des exportations se sont améliorés. Les stocks de 
produits finis se seraient alourdis quelque peu. Les perspectives de production se sont légèrement 
détériorées: fin octobre 14% des entrepreneurs s'attendaient à une baisse de leur activité au cours 
des prochains mois contre 9% fin juillet. Les prévisions de prix dénotaient des tensions plus vives. 
Dans les industries liées à la construction, les carnets de commandes totales se sont regonflés, les stocks 
ont diminué et les perspectives de production sont devenues plus pessimistes. 
En FRANCE la conjoncture est restée soutenue dans le secteur des biens d'investissement. Les entre-
preneurs exprimaient des opinions favorables sur l'évolution de la demande: fin octobre 21% d'entre 
eux estimaient le niveau global de leurs ordres comme «supérieur à la normale» contre 20% fin juillet. 
Pour les commandes extérieures les pourcentages correspondants étaient de 19 fin octobre contre 
20 fin juillet. Les stocks de produits finis auraient été réduits. Quant aux perspectives de production, 
elles sont restées à un niveau élevé: fin octobre, 38% des industriels s'attendaient à une hausse de leur 
production au cours des prochains mois contre 37% fin juillet. Les prévisions des prix dénotaient la 
persistance des tensions. 
Pour les industries liées à la construction, la demande s'est raffermie et les stocks de produits finis se sont 
dégonflés. Les prévisions de production étaient un peu moins optimistes. 
En IT ALlE le secteur des biens d'investissement a enregistré une certaine accélération du rythme 
de croissance au cours des derniers mois. La demande tant intérieure qu'extérieure, s'est renforcée: 
le pourcentage des entrepreneurs qui considéraient que leur carnet de commandes totales était garni 
de façon «supérieure à la normale» est passé de 4 fin juillet à 14 fin octobre. Les stocks de produits 
finis étaient jugés moins importants. Les perspectives de production continuent pourtant à dénoter 
le manque d'optimisme des entrepreneurs: fin octobre 10% d'entre eux s'attendaient à une hausse 
de leur rythme actuel d'activité contre 15% fin juillet. Cette situation est probablement à rapprocher 
à la renégociation des contrats collectifs. Les prévisions de prix dénotaient l'aggravation des tendances 
à la hausse qui semblent influencées en partie par l'introduction de la T.V.A. au début de 1973. 
Dans les industries liées à la construction la demande était moins soutenue et les prévisions de production 
étaient peu favorables. 
Aux PA YS-BAS, les opinions des chefs d'entreprise sur l'évolution de leurs commandes totales sont 
restées peu favorables au cours des defniers mois: fin octobre comme fin juillet 4% d'entre eux esti-
maient que leurs carnets étaient garnis de façon «supérieure à la normale». Les stocks de produits 
finis se seraient dégonflés quelque peu. Les industriels déclaraient disposer de capacités de production 
moins importantes. 
Dans les industries liées à la construction, les perspectives de production sont devenues moins favorables: 
fin octobre 20% des industriels s'attendaient à une hausse de leur rythme d'activité au cours des 
prochains mois contre 33 % fin juillet. 
En BELGIQUE, les appréciations portées par les entrepreneurs sur leur carnet de commandes totales 
sont devenues quelque peu meilleures: fin octobre 13% d'entre eux estimaient que leur niveau était 
«supérieur à la normale» contre 11 % fin juillet. Par contre, le volume des commandes étrangères 
était en repli. Les stocks de produits finis se seraient dégonflés et les capacités de production disponi-
bles étaient jugées moins importantes. L'orientation future de la production était toujours favorable: 
fin octobre 30 ° ~ des industriels s'attendaient à une activité en hausse au cours des prochains mois 
contre 27% fin juillet. Les prévisions des prix dénotaient la persistance des tensions. 
Pour les industries liées à la construction la demande était plus soutenue, les stocks dégarnis et l'orien-
tation de la production très positive. 
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Dans l'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTÉ, d'après les enquêtes, le secteur des biens d'investis-
sement connaîtrait une activité un peu plus vive. En effet, les opinions des chefs d'entreprise sur l'état 
de leurs commandes étaient meilleures: fin octobre 13% d'entre eux considéraient le niveau de leurs 
carnets de commandes totales comme «supérieur à la normale» contre 10% fin juillet. Les stocks de 
produits finis auraient été réduits. Les perspectives de production étaient toujours positives: fin 
octobre comme fin juillet 21 % des industriels s'attendaient à la hausse de leur rythme actuel d'ex-
pansion. 
Dans l'industrie des véhicules utilitaires, les commandes totales étaient en expansion, les stocks de pro-
duits finis seraient mieux garnis et les opinions concernant l'activité future étaient toujours favorables. 
Pour le secteur du matériel d'équipement généra/les carnets de commandes totales se seraient stabilisés 
et l'orientation de la production était bonne. Dans l'industrie des machines non électriques, les commandes 
étaient un peu plus nombreuses, les stocks se seraient stabilisés et les prévisions de production étaient 
optimistes. Pour le secteur des machines électriques, les carnets étaient un peu moins garnis mais les 
perspectives de production devenaient encore plus favorables. 
Questions 
Carnet 
1 Hi~ de commandes 
totales 
Appréciations 
Carnet 
de commandes 
étrangères 
Stocks 
de 
produits finis 
En %des réponses 
Perspectives 
Production Prix 
Pays J J A K 0 J J A Fi 0 J J A S 0 J J A S 0 J J A Fi 0 
ALLEMAGNE (RF) 
+ 
FRANCE 
ITALIE 
+ 
PAYS-BAS 
BELGIQUE 
LUXEMBOURG 
CEE 
6 6 6 6 6 
55 5ï 35 3.3 .36 
39 37 39 39 38 
li 20 22 22 21 
,'j.j, 5-! 35 56 31 
29 26 23 22 28 
4 4 4 6 l-! 
52 52 49 48 48 
H H -!7 46 38 
4 -f 4 ,; -f 
li-! fi,) 63 ()) 5!1 
:l2 31 33 :~-! 3i 
12 Il 1:3 12 13 
H -!i 48 48 46 
H 42 39 40 41 
il51ïlïl5 
72 76 76 76 i7 
~1 9 ï i 8 
9 10 12 12 13 
,).j, 55 53 53 52 
3i 35 35 35 35 
1~ 13 1-! Il 1-! 
i-! i5•ï-! i6 76 
14 12 12 13 JO 
14 18 21 20 19 
60 59 58 59 60 
26 23 21 21 ~1 
ï 6 6 6 i 
42 42 39 52 54 
51 52 55 42 39 
16 li 18 18 16 
48 -!i 48 43 45 
36 36 34 39 39 
5 l-! 13 lO 9 
70 62 66 69 64 
25 24 21 21 27 
12 13 15 13 14 
64 65 63 66 67 
24 22 22 21 19 
16 18 16 ).'j ).'j 
ii i6 i9 i8 78 
i 6 3 ï ï 
19 16 14 12 12 
72 70 67 HH 61 
9 l-! 19 :W 27 
34 30 2i 30 :!i 
5i 63 67 62 60 
9 ï 6 8 13 
20 21 20 22 20 
79 i8 78 76 ii 
l l 2 2 3 
25 19 19 23 21 
68 68 67 64 67 
i 13 l-! 13 12 
10 0 2 5 0 
il 88 81 86 96 
19 12 li 10 4 
20 19 1 i 16 16 
72 72 73 72 69 
8 9 10 12 15 
10 12 Il 12 12 
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BIENS D'INVESTISSEMENT 
Appreciation du carnet de commandes total • 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, reprCsenrent I'Cvolution des pour-
centages des trois rc!ponses possables a la. question posee. Les courbes en 
noir, dom I'CcheUe se rrouve entre Jes deux graphiques, rcprCsemem I'Cvo-
lution de la somme des pourcemages ponderes par: 
0,03 pour les rc!ponses: «superieur a la normale »; 
0,02 pour les rCponses: «normal ll; 
0,01 pour les rCponses: «infCrieur a la normale». 
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superieur a la normale 
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BIENS D'INVESTISSEMENT 
Appreciation du carnet de commandes l!trangeres 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, represemenr !'evolution des pour-
cemages des trois n~ponses possibles a la question posee. Les courbes en 
noir, dont l'echelle se trouve entre les deux graphiques, represemem !'evo-
lution de la somme des pourcentages ponderes par: 
0,03 pour les reponses : ~superieur:), la normale »; 
0,02 pour les reponses: t( normal »; 
0,01 pour les reponses : « inferieur a la normale ». 
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81 ENS D'l NVESTISSEM ENT 
Apprec iation des stocks de produits f inis 
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Lcs t.rois zones, rouge, grise et bleuc., rcprCsenteot I'Cvolution des pour-
centages des trois rC:ponscs possibles :\ la question posCc. Les courbes en 
noir, Oont I'Cchcllc se trouvc entre les deux graphiqucs, rcprC:scntcnt l'Cvo-
lution de la somme des pourcentages pondC:rts par: 
0,03 pour les rCponscs : « supericur :i la norma le »; 
0,02 pour les rC:ponses: «normal»; 
0,01 pour les rC:ponses: «infC:rieur :l la normalc». 
infC:rieur :i la normale 
normal 
superieur :i la norma le 
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BIENS D'INVESTISSEMENT 
Estimation de la t endance de la production au cou rs des prochains mois 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, repr~sentem I'C:volutton des pour-
centages des trois rCponses posstbles 2 la question posee. Les courbes en 
noir, i:lont l'C:chelle se trouve entre: lcs deux graphiques, rcprCsentc.nt l'C:vo-
lulion d< la somme des pourcentages ponderes par: 
0,03 pour les rC:ponses: ~augment2tJOOl•; 
0,02 pour les rC:ponses: tc stabilitC: »; 
0,01 pour les rC:ponses: «diminution ». 
dimmution 
stabilitC: 
augmentation 
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BIENS D'INVESTISSEMENT 
Estimation de la tendance des prix de vente au cours des prochains mois 
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Les trois zones, rouge, gnse et bleue, rc:prC:semc:m I'C:volution des pour-
centages des trois rC:ponses possiblcs 3 la question posee.. Lcs courbes en 
noir, Oom l'C:chelle se trouve emre les deux graph1quc:s, rf'prC:semc:m I'Cvo-
lution de la somme des pourcentages pondtres par : 
0,03 pour les rtponses: « augmc:nta tion »; 
0,02 pour les rtponses: «stabiLitC:»; 
0,01 pour les reponses: «dimmution>). 
diminution 
stabilice 
augmentation 
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BIENS INTER MÊDIAIRES 
Dans la RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, le secteur des biens intermédiaires a 
enregistré au cours des derniers mois une conjoncture un peu plus animée, comme en témoignent les 
appréciations portées par les chefs d'entreprise sur leurs carnets de commandes totales: la différence 
entre le pourcentage des entrepreneurs qui jugeaient le niveau de leurs commandes totales comme 
«supérieur à la normale» et ceux qui le considéraient comme «inférieur à la normale» est passée de 
-26 fin juillet à -20 fin octobre. Parallèlement, les stocks de produits finis ont été réduits et les capa-
cités de production disponibles étaient estimées moins grandes. Les prévisions de production étaient 
moins optimistes: fin octobre 88% des entrepreneurs s'attendaient au maintien ou à la hausse de leur 
production actuelle contre 96 % fin juillet. Les perspectives des prix de vente étaient orientées à la 
hausse. 
En FRANCE la situation des industries productrices de biens intermédiaires est devenue un peu plus 
favorable. Les appréciations sur l'état du carnet de commandes totales se sont améliorées: fin octobre 
81% des entrepreneurs estimaient le niveau total de leurs commandes comme «normal» ou «supé-
rieur à la normale» contre 78% fin juillet. Pour les commandes étrangères, l'évolution était moins 
favorable. Les stocks de produits finis se seraient reconstitués. L'orientation future de la production 
demeurait favorable: fin octobre 29 ° 0 des chefs d'entreprise s'attendaient à une production en hausse 
au cours des prochains mois contre 26 % fin juillet. Les perspectives de prix restent orientées à la 
hausse. 
En ITALIE l'expansion du secteur des biens intermédiaires serait devenue plus rapide au cours des 
derniers mois: fin octobre 85 °;6 des entrepreneurs estimaient que leur carnet de commandes totales 
était garni de façon «normale» ou «supérieure à la normale» contre 76 o,o fin juillet. Pour les comman-
des étrangères, les pourcentages correspondants étaient de 12 fin octobre contre 4 fin juillet. Les stocks 
de produits finis auraient été réduits. Les perspectives de productioiJ. marquaient une amélioration: 
fin octobre 29% des industriels s'attendaient à une hausse de leur activité au cours des prochains mois 
contre 21 % fin juillet. Les prix de vente semblaient davantage orientés à la hausse. 
Aux PA YS-BAS les dernières enquêtes reflétaient une évolution conjoncturelle plus favorable dans 
le secteur des biens intermédiaires. En effet, les opinions des chefs d'entreprise sur l'état de leurs 
commandes totales sont devenues meilleures: fin octobre 16% d'entre eux considéraient le niveau de 
leurs carnets de commandes totales comme «supérieur à la normale» contre 5% fin juillet. D'après 
les résultats des enquêtes, les stocks de produits finis se seraient dégonflés. Pour l'avenir, 23 °10 des 
industriels s'attendaient fin octobre à une accélération de leur rythme actuel d'activité, contre 27 ° 0 
fin juillet. 
En BELGIQUE, d'après les enquêtes, le secteur des biens intermédiaires connaîtrait une activité 
plus soutenue. En effet, les opinions des chefs d'entreprise sur l'état de leurs commandes étaient 
meilleures: fin octobre 9 ~ 0 d'entre eux considéraient le niveau de leur carnet de commandes totales 
comme «supérieur à la normale» contre 5% fin juillet. Les carnets de commandes étrangères enre-
gistraient une évolution similaire. Les stocks de produits finis auraient été réduits et les industriels 
jugeant leurs capacités de production disponibles «plus que suffisantes» étaient moins nombreux. 
Les perspectives de production restaient positives: fin octobre 91 % des entrepreneurs s'attendaient 
au maintien ou à la hausse de leur rythme actuel d'expansion contre 90% fin juillet. La tendance à la 
hausse des prix de vente se serait accentuée. 
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Dans l'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTÉ, le climat conjoncturel s'est amélioré dans les in-
dustries des biens intermédiaires: fin octobre 78% des industriels estimaient que leur carnet de com-
mandes totales était garni de façon «supérieure à la normale» contre 74% fin juillet. Les stocks de 
produits finis se seraient quelque peu dégonflés. Les perspectives de production, en léger repli, restaient 
optimistes: fin octobre 20% des entrepreneurs escomptaient une hausse de leur production actuelle 
contre 22% fin juillet. Les tensions sur les prix de vente étaient toujours plus vives. 
Dans l'industrie de la production et de la première transformation des métaux ferreux, la demande était plus 
soutenue et les prévisions de production restaient positives. Dans l'industrie des métaux non ferreux, 
l'activité était moins vive, les carnets de commandes moins garnis, les stocks se seraient reconstitués 
mais l'orientation future restait favorable. Dans les industries du bois et de l'imprimerie, les carnets d'ordres 
étaient plus gonflés et les perspectives de production étaient plus favorables. Dans la chimie, la demande 
globale était plus ferme et les prévisions d'activité optimistes. Dans l'industrie du caoutchouc les com-
mandes totales et étrangères étaient en recul, les stocks se seraient reconstitués mais les prévisions 
restaient positives. 
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BIENS INTERMEDIAIRES 
Appreciation du carnet de commandes total 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, reprC:sc:ntent l'C.volution des pour-
cc:mages des trois rCponscs possibles i la .. question posCe. Lc:s courbcs en 
noir, donr I'Cchelle se trouve entre. le:s deux graphiques, representent I' evo-
lution de la somme des pourcentages pond~res par : 
0,03 pour les r~ponses: ••u~rieur a la normale»; 
0,02 pour les rC:ponses: «normal»; 
0,01 pour les r~ponses: • inferieur i la norma le •· 
infC:rieur i la normale 
normal 
superieur a la norma le 
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BIENS INTERMEDIAIRES 
Appreciation du carnet de commandes etrangeres 
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Les trois zones, rouge. gnsc et bleuc, repr~scntcnt l'C:volution des pour-
ccntages des trois r~ponses possibles ~ la question posic. Les courbes en 
noi[, dom l'Cchc:Ue se trouve entre les deux gr2phiqucs, rcprCsement l'Cvo· 
lution de la somme des pourcentages pondtr<!s par : 
0,03 pour les rCponscs: «supC:ricur a la normalc »; 
0,02 pour les rCponses : «normal»; 
0,01 pour les rCponses: « infCricur :\ la norma le». 
infCrieur a la normalc 
normal 
supC:ricur a la normalc 
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Appreciation des stocks de produits finis 
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Les trois zones, rouge, grise et bleuc, reprtsenrcnt J'C:volution des pour-
centages des trois rCponses possibles :i la question posee. Les courbes en 
noir, dont l'Cchclle se uouve entre les deux graphiques, reprtse.ntent I'Cvo-
lution de la somme dc:s pourcentagc:s pooderes par : 
0,03 pour les rCponses: tt: superieur a la normale»; 
0,02 pour lc:s reponses: •normal»; 
0,01 pour les rtponses: « infCrieur :i la normale ». 
infCrieur a la normale 
normal 
superieur 2 la normale 
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BIENS INTERMEDIAIRES 
Estimation de la tendance de la production au cours des prochains mois 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, reprC.sentent !'evolution des pour-
cencages des crois rc!ponses possibles a la, question posc!e. Les courbes en 
noir, Oont I'C:chelJe se trouve entre les deux graph1ques, reprC:sentent l'evo.-
lution de la somme des pourcencages pondc!rc!s par : 
0,03 pour les rC:ponses : «augmentation»; 
0,02 pour les rc!ponses: « scabilith; 
0,01 pour les reponses: C~C diminution H . 
diminution 
stabilitc! 
augmentation 
BIENS INTERMEDIAIRES 
Estimation de la tendance des prix de vente au cours des prochains mois 
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Les trois zones, rouge; grise et blcue, reprC:sentent I'C:volution des pour-
ccntages des trois rC:ponses possibles :i La question poste. Lcs courbes en 
noir, Oo nt l'C:chelle. se trouve entre lcs deux graphiq ues. reprC:sentent J' C:vo-
lutioo de la somme des pourcentages ponderes par: 
0,03 pour lcs rC:ponses : «augmentation »; 
0,02 pour les rC:ponses: (< srabilitC: »; 
0,01 pour les rC:ponses: «diminution». 
diminution 
stabilite 
augmenta tion 
'0 
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RESULTATS PAR SECTEURS POUR L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE 
Questions 
Secteurs 
1 .. Industrie textile 
(bon. exclue) 
2. Habillement et 
bonneterie 
3. Cuir et chaussures 
4. Bois et liège 
5. Meubles 
Carnet 
1972 de commandes 
totales 
+ 
+ 
+ 
J,JASO 
15 14 14 1 i 25 
56 59 59 59 55 
29 27 27 24 20 
29 26 25 23 25 
.54 58 60 60 55 
17 16 15 1 i 20 
6 6 ï 9 ï 
63 65 59 59 55 
31 29 34 32 38 
18 13 12 19 18 
57 60 61 56 62 
25 27 27 25 20 
21 1 i 16 20 16 
54 62 72 65 66 
25 21 12 15 18 
Appréciations 
Carnet 
de commandes 
étrangères 
J J A S 0 
12 12 Il 15 14 
50 55 58 56 60 
38 33 31 29 26 
13 9 Il 15 9 
57 58 56 59 60 
30 33 33 26 31 
10 i 13 12 17 
57 50 49 50 45 
37 43 38 38 38 
9 8 12 10 12 
66 59 56 70 70 
25 33 32 20 18 
4 7 15 9 14 
80 81 73 78 75 
16 12 12 13 li 
Stocks 
de 
produits fi ms 
J J A S 0 
28 26 26 26 25 
64 66 66 66 65 
8 8 8 8 10 
31 2i 23 23 23 
65 67 69 69 69 
4 6 8 8 8 
28 24 15 15 14 
66 65 ï4 74 ï4 
6 li Il Il 12 
22 25 21 19 15 
69 61 61 iO 71 
9 14 18 li 14 
23 25 13 i 16 
68 66 78 83 73 
999JOII 
En % des réponses 
Perspectives 
Production 
J J A R 0 
16 20 18 20 18 
71 69 72 72 73 
13 Il 10 8 9 
20 18 20 21 17 
72 ï4 72 68 72 
888liii 
Ii 19 20 20 18 
70 67 65 64 61 
13 14 15 16 21 
16 li 24 23 16 
78 7i iO 69 76 
6 6 6 8 8 
23 31 34 28 24 
67 67 65 68 69 
10 2 1 4 7 
Prix de vente 
J J A ~ 0 
34 34 39 H 4i 
63 63 58 53 51 
3 3 3 3 2 
41 41 41 41 42 
58 58 58 .59 54 
1 1 1 0 4 
51 56 63 64 68 
48 43 37 36 32 
1 1 0 0 0 
26 34 34 32 39 
70 63 62 64 58 
4 3 4 4 3 
17 18 20 24 ;)] 
82 82 80 75 49 
1 0 0 1 0 
---------- --~------- -------1------- -------]-------
6. Papier 
7. Imprimerie 
8. Transformation 
matières 
plastiques 
9. Industrie chimique 
10. Pétrole 
li. Matériaux de 
construction, 
céram., verre 
+ 
+ 
+ 
+ 
22 21 21 22 24 
48 47 48 50 50 
30 32 31 28 26 
7 8 9 9 17 
73 76 73 76 54 
20 16 18 15 29 
13 JO 9 15 15 
65 66 67 59 66 
22 24 24 26 19 
6 i i 5 6 
75 i2 69 ii ii 
19 21 24 18 li 
1 i (i 1 1 
82 81 66 92 93 
Il 12 28 i 6 
Il 12 14 1.) 14 
.H :;o .31 34 .>8 
3.~ 32 35 31 28 
Il 12 15 18 21 
67 70 63 48 62 
22 18 22 34 17 
4 0 4 4 lü 
86 84 71 70 66 
JO 16 25 26 24 
12 5 8 8 9 
70 Si 83 i2 80 
18 8 9 20 li 
i 19 21 9 JO 
84 72 66 86 73 
!l 9 13 .) li 
13 13 14 9 JO 
79 ii 4!l .3·l 86 
8 10 3i 3i 4 
24 2i 32 2!l 2.3 
,)(i .)8 3tî .)i tîO 
20 ].) 12 14 15 
20 21 24 23 20 
il 71 68 69 69 
988811 
2 3 3 9 15 
98 92 87 87 81 
05J044 
16 9 Il JO 15 
79 81 84 82 73 
5 lü 5 8 12 
li 18 19 li 18 
76 i2 i3 i2 il 
i!O 8liii 
21 Hi 29 46 JI 
i!l 84 il 31 83 
0 () () 3 4 
2ti :W 28 2i 23 
(î3 ()3 (îO .) i .)8 
Il Il 12 Hi l!l 
16 20 22 21 19 
78 75 72 73 75 
6 5 6 6 6 
15 li 18 19 24 
75 77 76 74 65 
10 6 6 7 Il 
23 24 24 23 29 
72 71 71 72 65 
5 5 5 .) 6 
14 29 32 36 2ï 
79 ()5 60 54 61 
i 6 8 JO 12 
II 30 30 2i :.?H 
82 ti9 H3 i2 i2 
i 1 i 1 2 
1 i 1 i 18 1 :~ ](j 
ï2 i4 i2 i3 o.; 
Il !l 10 14 l!l 
36 43 46 45 49 
59 52 52 54 50 
5 5 2 1 1 
Ii 20 19 21 35 
81 79 80 78 64 
2 1 1 1 1 
20 23 21 25 38 
77 73 77 73 60 
3 4 2 2 2 
14 14 14 22 14 
82 (i9 72 67 i2 
417141114 
13 l!l 49 3!l :~ï 
.),j (i9 38 .)!) ()3 
32 12 13 2 0 
:W 22 1 i 2!l :l:~ 
i3 i2 ii ()4 03 
i (i (j i 4 
--------- ---1-------'1-------1-------l-------l-------1 
12. -L 13. Sidérurgie. 
prem. trans d<: 
mHaux non-ferreux 
+ ;; ,j .) 9 ï 
.)!l H3 .36 Hl 64 
;{ti 32 39 30 29 
4 9 4 li 13 
84 i8 80 i4 il 
12 13 16 9 16 
JO 18 J.j 12 .) 
8!l 81 84 86 93 
1 1 1 •) •) 
21 Hi 13 1 i !l 
74 80 i6 7.) 82 
3 4 li 8 9 
42 :n :~2 I!l 2:! 
3(i (i(l 64 77 i.) 
2 ;.! 4 4 2 
43 
44 
RESULTATS PAR SECTEURS POUR L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE (suite) 
Quesrions 
Carnet 
1972 de commandes 
totales 
Secteurs J J A S 0 
14. Art. métal. de 
consommation 
(y compris 
cycles et motoc.) 
15. Matériel d'équip. 
général 
16. Machines non 
électriques d'équip. 
+ 
+-
10 10 8 17 18 
55 52 60 62 60 
35 38 32 21 22 
Il Il 10 Il 12 
56 56 58 56 54 
33 33 32 33 34 
9 11 13 13 16 
44 46 42 44 42 
47 43 45 43 42 
Appréciations 
Carnet 
de commandes 
étrangères 
J J A S 0 
17 19 19 25 22 
63 60 60 59 64 
20 21 21 16 14 
5891010 
67 64 64 69 70 
28 28 27 21 20 
14 14 14 14 16 
60 64 62 62 63 
26 22 24 24 21 
Stocks 
de 
produits finis 
J J A S 0 
20 24 22 15 16 
73 69 66 66 61 
7 7 12 19 23 
13 12 Il 10 13 
78 80 83 82 74 
9 8 6 8 13 
23 23 20 21 21 
68 65 66 65 63 
9 12 14 14 16 
En % des réponses 
Perspectives 
Production 
J J A S 0 
18 20 26 25 14 
76 70 71 72 78 
610338 
14 17 17 17 13 
70 71 72 69 68 
16 12 li 14 19 
17 22 23 22 22 
70 66 66 67 65 
13 12 li li 13 
Prix 
J J A S 0 
22 29 35 26 '57 
78 71 65 74 43 
0 0 0 0 0 
26 27 31 32 42 
70 70 66 65 55 
4 3 3 3 3 
23 23 23 23 35 
76 76 76 76 64 
l 1 1 l l 
------------ -------1-------1·-------1-------1-------
17. Appareils 
électroniques 
-+- 10 15 19 16 23 
66 60 60 72 67 
24 25 21 12 10 
17 Il 14 12 22 
71 70 70 76 66 
12 19 16 12 12 
25 17 14 12 Il 
68 71 63 65 61 
7 12 23 23 28 
27 34 32 31 34 
68 59 65 67 62 
5 7 3 2 4 
22 24 20 22 31 
77 74 78 78 67 
l 2 2 0 2 
---------- --·1-------1-------1-------1-------·1-------
18. Construction élee. 
d'équipement 
}9. lndustl'ie 
automobile 
20. Constr. navale et 
aér., matériel 
ferroviaire 
21. Mécanique de 
précision, optique, 
horlogerie 
B. Caoutchouc 
C. Industrie métaux 
non ferreux 
Ensemble de 
l'industrie 
+ 
+ 
+ 
+ 
14 16 17 15 12 
59 60 60 61 58 
27 24 23 24 30 
16 12 12 16 24 
59 73 77 70 63 
25 15 li 14 13 
0 0 0 0 1 
68 64 63 60 61 
32 36 37 40 38 
9 8 7 Il 10 
56 54 58 56 61 
35 38 35 33 29 
2 2 2 1 1 
72 75 82 83 78 
26 23 16 16 21 
Il 18 8 9 16 
58 51 61 54 55 
31 31 31 37 29 
Il Il 11 12 14 
59 62 61 62 61 
30 27 28 26 25 
18 20 22 15 16 
65 63 63 73 70 
17 17 15 12 14 
16 16 40 21 28 
63 81 57 76 49 
21 3 3 3 23 
0 2 0 5 5 
73 72 73 59 75 
27 26 27 36 20 
l4 16 17 16 17 
65 60 64 64 64 
21 24 19 20 19 
4 3 3 3 3 
55 58 60 74 65 
41 39 37 23 32 
9 12 li 7 12 
66 64 72 68 62 
25 24 17 25 26 
Il 13 16 l4 15 
68 69 65 69 66 
21 18 19 17 19 
16 13 10 Il 10 
80 80 83 7!:1 77 
4 7 7 10 13 
20 18 8 8 8 
57 54 60 68 72 
23 28 32 24 20 
20 19 19 l4 14 
80 81 80 86 78 
0 0 l 0 8 
28 30 21 19 20 
66 62 70 69 73 
6 8 9 12 7 
34 26 25 14 42 
42 48 50 61 53 
24 26 25 25 5 
15 13 16 20 21 
78 79 77 74 71 
i 8 7 6 8 
20 20 18 17 16 
72 71 71 72 72 
8 9 li Il 12 
31 31 35 37 36 
64 65 60 59 50 
5 4 5 4 14 
14 30 28 34 28 
70 67 70 64 70 
16 3 2 2 2 
6 5 10 15 13 
87 91 86 79 77 
744610 
22 20 26 25 23 
66 67 66 67 69 
12 13 8 8 8 
29 44 27 45 36 
66 52 67 53 46 
5 4 6 2 18 
22 24 36 22 19 
70 71 60 73 78 
8 5 4 5 3 
18 23 24 25 21 
73 70 68 67 69 
9 7 8 810 
18 17 23 20 22 
78 79 73 77 76 
4 4 4 3 2 
31 28 25 24 35 
69 72 75 76 65 
0 0 0 0 0 
38 35 37 38 63 
61 64 62 62 37 
1 l l 0 0 
22 24 28 26 42 
77 75 71 72 57 
1 1 1 2 1 
59 42 30 46 22 
41 58 70 54 7R 
0 0 0 0 0 
33 37 45 33 49 
65 62 54 65 44 
2 1 1 2 i 
28 28 29 29 35 
69 68 67 68 62 
3 4 4 3 3 
~NQUÊTE DE CONJONCTURE SUR LES INVESTISSEMENTS 
DANS L'INDUSTRIE 

Enquête octobre-novembre 1972 
ESTIMATIONS EN 1972 ET PERSPECTIVES POUR 1973 
DES INVESTISSEMENTS DANS L'INDUSTRIE D'APR~S LES Ri:PONSES 
FOURNIES PAR LES CHEFS D'ENTREPRISE 
(variations en % par rapport à l'année précédente; en valeur) 
1972 1973 
Deutsch France Italia Belgique Luxem- Deutsch- Fran re Italia Belgique land el België bourg land el België 
1. Industries des produits de base - 6 + 8 - 31 - 25(1 ) + 4le) + 8 + 10 + 22 + e) 
II. Industries métallurgiques - 10 + 2 + 34 - 18 - 18 - 14 - 3 + 11 -
III. Industries mécaniques et 
électriques - 9 + 10 - 2 + 12 - 30 + 9 + 7 + 11 + 
IV. Industries de transformation + 3 + 23 - 1 + 3 - 54 + 12 + l + 10 0 
Total I à IV - 6 + 11 - 0,5 - 7 + 0,4 + 6 + 5 + 13 + 
V. Industries extractives + 10 + 5 - 11 + 10 + 23 - 28 
VI. Industries alimentaires + 7 + 16 + 26 + 5 + 5 + 10 
Total I à VI - 5 + 12 0 + 6 + 6 + 13 
( 1 ) A l'exception de la chimie. 
(') Y compris la transformation des matières plastiques. 
(') Les données ne sont pas comparables avec celles des années précédentes étant donné que le champ couvert par l'enquête a été changé. 
Le total I à VI recouvre la plupart des activités industrielles; ne sont en général cependant pas compris 
les investissements des entreprises publiques telles que : chemin de fer, poste télégraphes et téléphones, 
électricité. La notion d'investissement correspond à celle de la comptabilité nationale. 
Luxem-
bourg 
- 36e) 
0 
- 64 
+ 115 
- 25 
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